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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
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Les Tadjiks d'Afghanistan ont-ils une identité et un projet politique propres qui les amènent à
rompre avec les autres communautés du pays,  pour rejoindre par exemple leurs homologues
septentrionaux ? Il est permis d'en douter, tant prime chez les dirigeants tadjiks afghans (Ahmad
Shâh Mas'ûd, Burhân ud-Dîn Rabbânî) privés d'une assise régionale forte, l'ambition de contrôler
l'Etat afghan dans sa totalité. Ici, au demeurant, une décennie de conflit armé ininterrompu a
montré  le  caractère  fluctuant  d'une  identité  symbolique  au  fort  contenu  politique  :  en
Afghanistan, on « devient » tadjik autant, sinon plus qu'on ne naît tel.
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